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Setiap perusahaan diharapkan untuk menjadi fleksibel dengan adanya 
kemajuan pasar dan juga mengikuti keinginan para konsumen yang semakin 
bervariasi. Kebijakan pada setiap perusahaan sangat ketat tetapi para pesaing ingin 
mendaptkan pujian, namun dengan adanya rivalitas yang diharapkan perusahaan 
semakin membuktikan bahwa regulasi-regulasi yang mereka buat itu lebih unggul 
dari perusahaan pesaing. Dengan begitu maka perusahaan dapat memunculkan 
nilai-nilai perusahaan sebagai bentuk dari keberhasilan perusahaan dengan bentuk 
nilai saham perusahaan yang tinggi dan para investor yang datang silih berganti. 
Nilai perusahaan juga memiliki arti krusial pada suatu perusahaan karena dengan 
tingginya nilai perusahaan maka semakin menuju ke arah tujuan utama suatu 
perusahaan. 
Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah untuk menguji dan menganalisis 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel independen 
yang diambil ialah kepemilikan managerial, dan komisaris independen. Objek 
penelitian adalah perusahaan bidang manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia pada periode 2016-2018. Sampel yang akan digunakan pada penelitian 
ini adalah sebanyak 58 perusahaan dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling, sumber didapatkan dari laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis 
yang digunakan ialah analisis regresi berganda.  
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan managerial, dan 
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
menunjukan bahwa ketiga variabel tersebut kurang berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
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Every company is expected to be flexible with market advancements and also 
to follow the desires of increasingly varied consumers. Policies in each company 
are very strict but competitors want to get praise, but with the expected rivalry the 
company is increasingly proving that the regulations they make are superior to 
competing companies. That way the company can come up with company values 
as a form of corporate success with a high form of company stock value and 
investors who come and go. The value of the company also has a crucial meaning 
in a company because with the high value of the company it is increasingly heading 
towards the main objectives of a company. 
The purpose of this quantitative research is to examine and analyze the factors 
that influence the value of the company. The independent variables taken are 
managerial ownership, and independent commissioners. The object of research is 
manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange in the 2016-2018 
period. The sample used in this study were 58 companies selected using the 
purposive sampling method, sources obtained from the company's financial 
statements. The analysis technique used is multiple regression analysis. 
The results of this study indicate that managerial ownership, and independent 
commissioners have no effect on firm value. This shows that the three variables are 
less influential on firm value, 
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